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Протозоология - биологическая дисциплина, находящаяся на стыке 
нескольких наук. Простейшие являются одновременно и эукариотными 
клетками, и самостоятельными организмами. Как организмы они изучаются 
зоологией или ботаникой (если способны к фотосинтезу), поэтому в круг 
интересов протозоологов входят морфология и систематика, фаунистика и 
экология, эволюция и филогения простейших. В то же время простейшие – 
один из удобных объектов современной цитологии или, говоря шире, 
биологии клетки. Среди этих организмов мы встречаемся с самыми 
сложными и высокодифференцированными из известных клеток, в пределах 
которых осуществляется многое из того, что у многоклеточных происходит 
лишь на уровне тканей и органов. Кроме зоологии (ботаники) и цитологии 
протозоология тесно связана и с такими дисциплинами, как гидробиология, 
паразитология, медицина и ветеринария, и этим обусловлены многие ее 
прикладные аспекты.  
На клетках простейших как на удобных биологических моделях можно 
исследовать многие общеклеточные феномены – митоз и цитокинез, мейоз, 
процессы репликации и транскрипции, клеточный морфогенез и 
репродукцию органелл, эндоцитоз и экзоцитоз, внутриклеточное 
пищеварение, биологическую подвижность и ее молекулярные основы, 
структуру и функции биологических мембран и многое другое. Особый 
интерес представляет изучение генетического аппарата простейших, по-
скольку мы встречаемся здесь с ядерным диморфизмом, сложными 
перестройками генома (особенно в соматических ядрах), полиплоидией, 
генной амплификацией и т. п. На этих организмах успешно исследуются 
также неядерные геномы – митохондриальный, кинетопластный и 
хлоропластный. Сюда же примыкает интереснейшая, но еще мало исследо-
ванная область генетики простейших. 
Основным учебным пособием по протозоологии до сих пор является 
прекрасная переводная книга К.Хаусмана «Протозоология», выпущенная в 
1988 г. и с тех пор ни разу не переиздававшаяся. За это улучшилась техника 
видеофиксации, были предложены новые системы протистов. Кроме того, 
сама книга Хаусмана малодоступна студентам, так как отсутствует в 
библиотеке нашего вуза, а приобрести ее невозможно. Поэтому для изучения 
курса протозоологии студентами специальности «Биология» специализации 
«Зоология» я предлагаю этот курс лекций, основанный, конечно же, на 
капитальном труде Хаусмана, но переработанный и дополненный 
собственными и взятыми из Интернета фотографиями и видеофрагментами.  
Желающим ознакомиться с полным текстом лекций обращаться к 
Карозе Сергею Эдвардовичу в ауд. 619 главного корпуса БрГУ им. А.С. 
Пушкина. 
